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Els 35 anys de dialeg interalemany 
De les zones ocupades que varen resultar de la capi- ternacional perjudica les relacions interalemanyes, 
tulació dels exercits del III Reich, sorgeixen, I'any 1949, eren els temps de la guerra freda, la campanya de Co- 
dos Estats. D'una banda, la República Federal Alema- rea i la construcció en el teatre europeu del mur de 
nya, els territoris ocupats pels aliats occidentals, i, Berlin. 
d'altra, la República Democratica Alemanya, el terri- L'intent mes seriós d'apropament interalemany que- 
tori alemany d'ocupació sovietica. da brutalment interromput per la ((Primavera de Pra- 
Encara que resultava evident una incorporació dels ga)). Willy Brandt, I'alcalde de Berlin i el SPD arriben 
dos nous Estats a les seves orbites polítiques inspira- al govern federal el 1969. La guerra freda es va apai- 
dores, abans que aquesta incorporació fos articulada, vagant, es van generant les condicions per a I'aostpo- 
hi va haver una serie de negociacions entre els diri- litik)), basada en el reconeixement i acceptació de 
gents de Bonn i els de Pankow (nom del barri de Ber- I1((statu q u o ~  operat per la II Guerra Mundial, i mes con- 
lin d'ocupació sovietica que per molts anys substituí cretament, per la RFA, el reconeixement de I'existen- 
en els mitjans de comunicació occidentals al de Ber- cia d'un altre Estat alemany. 
lin, que no reconeixien la capitalitat de Berlín per la El 12 d'agost de 1970 merces a I'habilitat negocia- 
RDA). dora dlEgon Bahr, secretari dlEstat de la RFA, i a I'es- 
El ministre de la RDA, Otto Grotexohl lliura un ofe- forq del SPD per tal de donar realisme a la política ex- 
riment escrit al canceller Konrad Adenauer, proposant- terior alemanya, Bonn i Moscou signen el tractat 
l i  I'organització d'un consell constituent de tot el ter- germano-sovietic que significa I'acceptació de les fron- 
ritori alemany, encarregat de negociar un tractat de teres de Yalta, alhora que porta implícit un bescanvi 
pau amb els aliats. Adenauer rebutja la iniciativa de essencial per a la decada dels 70: tecnologia de la RFA 
I'Est, tot insistint en la necessitat de convocar elec- per I'URSS i el mercat sovietic per la RFA. El document 
cions lliures i generals a totes quatre zones d'ocupa- es importantissim per analitzar les relacions Est-Oest, 
cio. El canceller federal pretenia formar un Parlament i a nivell formal suposa la ratificació de la línia fronte- 
de tota Alemanya, sota control internacional, que ini- rera dels rius Oder-Neisse. 
cies el procés de reunificacio alemanya, previa auto- Després de I'entesa amb el gegant sovietic, Bonn 
determinació de tot el poble alemany. Plantejament aconsegueix rapidament fruits amb la política de trac- 
que conserva la seva plena vigencia en I'actual cons- tats amb la resta de pa'isos de I'Est, sobretot amb Po- 
titució de la República Federal Alemanya. lonia i Txecoslovaquia. Cal recordar que la signatura 
Adenauer restablí les relacions de Bonn amb Mos- de I'acord RFA-Polonia (7-12-70) suposa, basicament, 
cou el 1955 encara que contrapesant aquesta decisió un reconeixement mutu de fronteres i la intencionali- 
amb la coneguda adoctrina Hallstein)) (que pren el seu tat de respectar-les. Aixb implicava damunt els mapes 
nom del .sots-secretari dlAfers Estrangers de la RFA que, si bé la RDA no és plenament reconeguda, obté 
i després president de la comissió de Brussel.les, que un retruc de confirmació, per part federal, de les se- 
popularitza la teoria de qualificar com ((acte enemis- ves actuals fronteres. També resulta significatiu que 
tós)) I'establiment de relacions diplomatiques, d'altres arran d'aquest tractat germano-polones, la República 
pai'sos, amb la RDA). Democratica va ser admesa a I'ONU. Mes tard un acord 
de les quatre potencies vencedores, signat a Berlín el 
1971 possibilita que els dos Estats alemanys norma- 
L'ccOstpolitik~~ litzin les seves relacions mitjanqant el tractat basic in- 
teralemany de 1972. 
La primera reunió de representants dels dos Estats La política de distensió aleshores regnaa permeté 
alemanys tingué lloc a Ginebra I'any 1959, mitjanqant una normalització diplomatica sota la disciplina de ((re- 
una conferencia de ministres d'Afers Estrangers de les presentacions permanents)), i I'establiment de contac- 
potencies aliades amb els Estats alemanys que pre- tes que de mica en mica van anant refredant-se fins 
tenia aconseguir definitivament un tractat de pau. La arribar a I'actual ((segona guerra freda)), malgrat les de- 
conferencia fracassa i, hores d'ara, el tractat formal pendencies economiques generades. 
encara 6s inexistent. Paral4elament la conjuntura in- 
